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pred Vama se nalazi novi broj časopisa studenata 
povijesti i drugih humanističkih znanosti – Essehist. 
Iznimno mi je drago predstaviti njegov osmi broj kojim se 
nastavlja kontinuitetu izdavanja ovog časopisa od 2009. 
godine. Upravo je Essehist svojim člancima, te kvalitetom tiska 
i dizajna postao jedan od najprepoznatljivijih studentskih 
projekata i simbola ISHA-e Osijek i Filozofskog fakulteta u 
Osijeku. 
Na doprinosu tome prije svega želim zahvaliti 
svim članovima uredništva, recenzentima, lektorima, 
prevoditeljima te studentskim i vanjskim suradnicima 
koji su svojom pomoći, zalaganjem i trudom omogućili 
izradu i dovršenje ovog broja. Zahvaljujem i onima koji su 
financijskim sredstvima omogućili njegovo objavljivanje 
- Studentskom zboru Filozofskog fakulteta, Osječko-
baranjskoj županiji te Filozofskom fakultetu u Osijeku.
Osim studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku, 
na ovom su broju surađivali i studenti drugih fakulteta u 
Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Ovo je prvo izdanje Essehista 
u kojem se mogu pronaći radovi studenata na engleskom 
jeziku zahvaljujući prvenstveno suradnji ISHA-e Osijek s 
drugim sekcijama ISHA-e u Europi, čiji su članovi svojim 
radovima doprinijeli kvaliteti sadržaja časopisa. 
Poput prethodnih izdanja, i ovaj je broj tematski 
oblikovan, a širinom teme željeli smo omogućiti studentima 
različitih društveno-humanističkih znanosti da sudjeluju 
u stvaranju Essehista. Tema ovog broja časopisa je Povijest 
marginaliziranih, stoga ćete u njemu pronaći radove koji 
obrađuju pojedince i skupine čija je povijest ispisana na 
marginama društva, povijest onih čiji su se glasovi rijetko 
čuli i tek su nedavno postali predmetom znanstvenih 
istraživanja. Časopis ukupno broji 15 radova u kojima su 
obrađene teme kao što su povijest nacionalnih, vjerskih 
i seksualnih manjina, povijest prosjaka i robova, povijest 
kriminala itd. Časopis kao i do sada sadrži rubrike poput 
godišnjeg izvješća o radu ISHA-e Osijek, izvještaja sa 
seminara i konferencija, prikaza knjige i filma, kronologiju. 
U ovom se Essehistu opraštamo i od nedavno preminulog 
povjesničara Ive Mažurana, koji je bio i jedan od suradnika 
prijašnjih izdanja časopisa. 
Bila mi je izuzetna čast surađivati sa svim 
ovogodišnjim suradnicima, bez kojih Essehist zasigurno 
ne bi bio ovako uspješan projekt, a sve zainteresirane za 
produbljivanje znanja i istraživanje pozivam da se uključe i u 
stvaranje sljedećeg, devetog broja Essehista, čijem budućem 
uredništvu želim uspješan rad u pripremi novog broja. 
Nadam se da će ovaj broj naći put do svojih čitatelja 
te da će biti koristan i zanimljiv svima koji ga budu imali u 
svojim rukama. 
Toni Šafer, glavni urednik
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